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En esta labor tomo el tema de la reminiscencia entrañable que siempre está vigente en el diario 
vivir de mis pasos y que estos recuerdos están bordados desde el nacer hasta el morir. Compongo a 
partir de mis recuerdos, reminiscencias inmortales cargadas de dolor y alegría, unas inolvidables y 
otras efímeras. Almacenando parte de estos acaecimientos, antes que mueran enterrados por el 
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In this work took the theme of reminiscence is always endearing force in the daily lives of my steps 
and that these memories are embroidery from birth to death. Compose from my memories, 
reminiscences laden immortal pain and joy, and other ephemeral unforgettable. Storing of these 





























LA CIUDAD COMO RETENTIVA 
El proceso de mi tesis es trasmitir una introspección de la experiencia cotidiana por medio del arte, 
experiencia que he dejado día a día y que aparece diariamente en los caminos de mi vida, aportando 
de una manera más artística algunos métodos de enseñanza acerca de la memoria, a la vez 
expresando que las vivencias desproporcionadas y patéticas me han permitido entrar en una puerta 
que no es puerta, permitiéndome llegar a una realidad por la cual me ha concedido expresarme 
conceptuando la esencia del arte. 
Las reminiscencias de la rutina diaria en distintos rincones del Ecuador siempre bordan en uno, 
como un accidente o un fallecimiento que cambian el vivir rutinario. Para mi creación artística 
reactivo estas reminiscencias que me han dejado una marca, con aguja fila y brillante y han sellado 
en colores llamativos el interior de mi ser matérico. 
Cada hilo tiene un distinto propósito que es el de volver a hilar con el pasado para poder hallar mi 
realidad y destino, dejando una marca en el tiempo como argumento de una experiencia vivida. 
Las opiniones son más personales, busco el ser de mi experiencia en el tiempo, esos momentos 
fugaces que mediante la memoria gustativa, olfativa o visual me han per permitido encontrar un 
placer estético, encontrando la regresión en el tiempo y espacio. 
El prestigio de las bellezas naturales y artísticas del país ha traspasado las fronteras nacionales y ha 
conseguido que sus imágenes se perpetúen en el arte. Los sucesos vividos en las ciudades, con sus 
cambios culturales, sociales, políticos, las personas, las formas de vida plácidas o crueles de la 
gente que se ocultan en sus casas o que transcurren por las calles día a día han despertado en mí 
muchas reminiscencias no solo personales sino de los acontecimientos colectivos que me han 
ocurrido en cada rincón del Ecuador y han dejado una huella marcada en el tiempo. 
Al pasar el tiempo se comienza a apreciar la extraña belleza de esa capital de provincia con ese 
ambiente frío o nublado, cálido, húmedo y además con sus culturas muy vivas. De repente recuerdo 
que todo pasa rápidamente por mi cabeza y en este pasar efímero de mi vida, descubro una nueva 
forma de inspiración para nuevos temas y motivos. 
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La necesidad de plasmar estos recuerdos de mi pasado tiene un propósito de reflexión de mi ser y 
de alguna manera recuperar lo olvidado de mi experiencia en la ciudad. Las reminiscencias tienen 
un vínculo con la experiencia cotidiana que día a día vivimos ya que es testigo de una huella que 
vamos dejando cada momento de nuestra vida. Por medio de los recuerdos tenemos un enlace 
directo con el pasado. 
¿Por qué hablar de las reminiscencias? “Nada sale de la Nada” 
La pasión de reflejar un pasado oculto que se esconde en la ausencia de una insignia o 
desproporción causada por uno mismo, retorna de repente esa presencia de pasados punzantes, 
guerreros que resisten y reaparecen, sin permitirme el olvido. 
Hablar de los recuerdos implica un largo camino de  inspiración, donde mato al hambre para mi 
producción artística, el cuidado, el abandono y la cara del pasado son coetáneos. Las 
reminiscencias comienzan a evolucionar a metáforas de historias traumáticas y sin heridas, 
recuerdos organizados y brutos de ensueño y otras de mi propia experiencia cotidiana. 
Más allá de la retentiva, el olvido, la reminiscencia y el recuerdo se enlazan acontecimientos 
traumáticos de carácter estatal, social o escenarios de reprimenda personal o de otra índole 
cualquiera, ejemplo de ello es la memoria visual aplicada al arte: en estas situaciones yo me 
apropio de esa parte efímera fusionando estos hechos y paralizando en el tiempo este 
acontecimiento mediante mi producción artística.  
Todo está registrado en el gran depósito del subconsciente de mi espíritu. 
Para mí una reminiscencia depende de la intensidad del hecho mental, pero también de la repetición 
de ese hecho mental cuyos sucesivos ardores se juntan, en cierto modo, para extender la presencia 
memorial. Las reminiscencias organizadas son un salvamento parcial e inteligente de las sacudidas 
del pasado, les doy una salida y dejo morir todo aquello que me estorba, y así atestiguo mejor la 
subsistencia de un cargamento precioso lleno de recuerdos.  
El recuerdo olvidado cuando es organizado cierne entre una memoria fuerte o una memoria débil y 
renuncia a lo que yo considero como una reminiscencia inútil. 
Soy lo que soy hoy a causa de lo que he pasado, expresado, visto, oído, sentido y hecho ayer. A la 
final todas las personas estamos compuestos de pasado. En general no hay pensamiento, no hay un 
suceso, no hay una excitación de la vida pasada de cualquier persona que no haya tenido su 
influencia para fijar un estado intelectual y moral actual. 
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Mis opiniones y pensamientos actualmente son el resultado de un largo proceso de pequeñas 
experiencias en el pasado arrinconadas después de un largo lapso y que no retornarán, quizás, 
jamás en toda mi vida. 
Yo pienso que la trama de los recuerdos esta en analizar la parte sublime esa presencia, memoria 
remembranza para conectarse y volver a ese estado de miedo, al encuentro de esa conciencia 
incierta proponiendo un espacio de reflexión y difusión sobre temas concernientes a mi experiencia 
cotidiana.   
Gustav Adolf Bécquer (1836 – 1870) poeta español afirma que renunciar a una pasión es como desgarrar con 
las propias uñas una parte viva del corazón. 
Adquirir  un entendimiento más racional del proceso de la reminiscencia del juicio, con el 
propósito de responderme sobre mis inquietudes internas respecto al lenguaje estético del pasado, 
transformando estas reminiscencias en imágenes expresadas de manera directa, mediante la pintura 
revelando emociones, miradas internas y volver a vivir el pasado transportando los recuerdos al 
presente.  
 
La retentiva es una esponja que recolecta acordada información. 
 
 
Gráf. 1 San Blas – Quito. (Andrés Cortez) 
 












1.1. LA MEMORIA 
La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición es la base de la 
personalidad colectiva de un pueblo. Vivimos en y por el recuerdo, y nuestra vida 
espiritual no es en el fondo sino el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos se 
perpetúen y se vuelvan esperanzas, para que nuestro pasado se vuelva futuro. (Unamuno 
1914,  p. 43.) 
Desde mi punto de vista pienso que la memoria actúa como una especie de esponja para conservar 
determinada información, en el interior de cada ser humano existe está capacidad de actualizar 
imprecisiones o informaciones pasadas. La propagación de la memoria es tan sorprendente que 
podemos revivir el olvido menos pensado o quizá nunca podamos acordarnos de algo que 
añoremos por inmortalizar.  
La memoria irrumpe el pasado que se ha construido en el imaginario personal y a veces agrupado, 
que evoluciona en el instante menos premeditado, por muestra: cuando distinguimos una fragancia 
conocida recordamos a tal individuo mediante el olfato se nos revela un proceso de renovación del 
pasado, que es así, en el presente. 
La memoria es un componente fundamental de lo que hoy se llama identidad individual o colectiva, 
cuya exploración interna es una de las actividades básicas de los individuos y de las sociedades de 
hoy. El abandono puede representarse como el fiasco de la memoria e implica un rechazo  para 
comunicar el recuerdo. 
A pesar de que unos cuestionen que nuestra cultura está demasiado concentrada en el pasado, el 
olvido permanece bajo una obscuridad de suspicacia y se ve como un desengaño evitable o como 
una repercusión truhán. 
Pero también el olvido está profundamente conexo con la creación de memoria y con el acto de 
recordar. Toda y conmemoración, debido a su proceso selectivo, es al mismo tiempo una forma de 
indiferencia de otras memorias o partes de la memoria, de modo que la memoria no se opone al 
olvido, sino que se relaciona e interacciona con él. La memoria elige lo que es importante para un 
individuo. 
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 La reminiscencia es un medio crítico, un instrumento de autodefensa contra el riesgo de olvidar. Es 
así como es necesario del olvido, porque me ayuda a recapacitar  y en algunos casos sería lo mejor 
para no herrar en el presente y tener una visión certera hacia el futuro.  
El panorama contrario del olvido, no es, por supuesto, ni sorprendente ni especialmente nuevo. 
Podemos observar una representación  de la memoria, pero con seguridad no tenemos una 
descripción del olvido.  
 
Graf. 2 hemisferios 
 
1.2. EL TIEMPO COMO IMAGINARIO 
“El tiempo es como la eternidad y la eternidad es como el tiempo, hasta que tú mismo no 
haces la diferencia.” (Silencio, el Viandante Querúbico) (Giannini.1987,  p. 43.) 
Recoger parte de estos sucesos claros y borrosos, antes que mueran resultados por olvido, es la 
razón que busco en las profundidades de la reminiscencia, hablo desde un espacio mágico que se 
llama olvido lugar enigmático y escondido del alma misteriosa de mis entrañas. El capítulo 
siguiente reposa pacientemente por los rincones de mi memoria; es una parte de mi vida carcomida 
por el tiempo, que implica un riesgo al entrar en mi pasado. 
Aceptar el pasado asumiéndolo como reflexión intelectual y emotiva, me ha permitido 
responderme interrogantes acerca de mi existencia y experiencia cotidiana, encontrando respuestas 
al ser consciente que poseo una cultura que me ha afirmado en saber que  pertenezco a un espacio y 
tiempo.  
Despertar al presente en medio del ayer y del mañana que vivo diariamente en las páginas de mi 
vida, son iguales de importantes a las metas que voy logrando, pero aun así a pesar de querer 
olvidar, los recuerdos no dejan de inquietarme, como la pérdida de algo o alguien; o tal vez porque 
en el pasado es donde descubro las ausencias de mi memoria. 
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“El ser humano ha logrado  adquirir destrezas en hacer de la mirada una percepción del mundo en 
que vive”.1 Capturar esos instantes claves de mi experiencia cotidiana, me han permitido regresar 
en el tiempo y descubrir que los recuerdos son modestos, efímeros, tristes, alegres, traumáticos, 
pasajeros. 
El temor a aceptar al inconsciente, por sus presencias que me persiguen día a día, sus huellas en el 
tiempo, lo que nos lleva a él, sus marcas. Acarrean consecuencias de revelar el contenido y permitir 
una interpretación de mis reminiscencias. Aceptar con resignación que no todo es posible de 
conocer, no todo es posible de recordar, ni todo es posible de olvidar. 
El capturar una reminiscencia y discernirla es más infinito que dos espejos cara a cara, son estos 
recuerdos casi olvidados de mi memoria los que me han permitido expresar mis sentimientos 
artísticamente creando con gestualidad expresiva y que me han concedido llegar a esta búsqueda 
del pasado.  
Estas imágenes extraídas de los rincones de mi memoria tienen el propósito de dar testimonio de un 
tiempo lleno de vivencias personales, desde mi punto de vista, es hacer una metáfora del antes y 
después, pasado y presente. 
Jacques le Goff 1991 en su libro ‹El orden de la memoria›. “”tiempo como imaginario” dice que el 
dominico Giovanni de San Gimignano del siglo XIV, afirma lo siguiente: 
Hay cuatro cosas que ayudan al hombre a recordar bien: la primera que disponga las cosas que 
desea recordar en un cierto orden, la segunda es que se adhiera a ellas con pasión, la tercera es que 
las conduzca a semejanzas insólitas y la cuarta es que las convoque con frecuente meditación.  
Recordando será de gran valor más tarde para refrescar nuestra memoria. Cuando estas 
reminiscencias se transformen en una obra de arte y así el trabajo en la obra vaya amortiguando el 
impulso original. 
                                                        
1 Nota tomada de la asignatura de pintura, dictada por el docente Pablo Barriga. 
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Graf. 3 Plaza Belmonte (Andrés Cortez) 
 
1.3. LOS RECUERDOS 
 
Según el doctor Joseph M. Caever (2011) nuestro cerebro tiene áreas específicas donde 
almacenamos la información, cada hemisferio de nuestro cerebro clasifica la información. Los 
recuerdos de los rostros se ubican en el lado derecho del cerebro, mientras que los nombres de las 
personas se encuentran en el lado izquierdo, es por eso que cuando miramos a tal persona no nos 
acordamos de su nombre pero si de su rostro, tardamos unos segundos en recordar su nombre es 
porque el hemisferio  derecho del cerebro está más desarrollado. 
 
Graf. 4¿Cómo está organizado el cerebro? 
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Caever (2011) afirma que nuestro cerebro contiene varias vías de memoria, como la memoria 
mediante un proceso denominada implícita o procedimental, por ejemplo: aprender a escribir, a 
diferencia de la memoria que nos permite recordar el año en que Cristóbal Colón descubrió 
América, conocida como memoria explícita o “declarativa”.  
En el caso de una experiencia única, un acontecimiento traumático, un acontecimiento agradable, 
una experiencia emocional, etc., es posible tener un recuerdo gracias a la memoria explícita, un 
recuerdo sobre los detalles de la experiencia, y un recuerdo implícito, un recuerdo de las emociones 
conectadas con esa experiencia. 
La memoria explícita también ha sido llamada por El Dr. Caever  (2011) “Memoria Emocional” 
porque contiene los recuerdos de las respuestas psicológicas en el momento de la experiencia. 
Algunos de estos recuerdos inconscientes (que están fuera de nuestro control consciente o que no 
se recuerdan intencionalmente) son “de procedimiento”, como cuando el cerebro memoriza cómo 
escribir, no tenemos que pensar en ello simplemente cogemos un esfero y escribimos. Otros 
recuerdos emocionales son un registro de las respuestas fisiológicas o emocionales que hemos 
experimentado durante un acontecimiento dado. 
Cuando vivimos una experiencia distinta a la rutinaria, el cerebro no sólo registra los detalles de 
dicha experiencia (dónde estábamos, cuándo sucedió, quién estaba allí, qué sucedió, etc.) sino 
también las emociones que apreciamos en tal momento. En si todo el recuerdo de una experiencia 
emocional fuerte es inmortalizado, en los dos hemisferios de nuestro cerebro. 
Cuando recordamos eventos espantosos o traumáticos nuestro cerebro recuerda con frecuencia 
tanto los detalles como los recuerdos almacenados en la memoria emocional al mismo tiempo. Si 
recordamos los detalles de un accidente, también experimentaremos las huellas que dejó ese 
momento cuando el ritmo de nuestro corazón se aceleró, el miedo o el pánico y la desesperación 
que sentimos. 
Nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar los detalles y las emociones intencionales y 
accidentales. Nuestra mente es capaz de recordar una parte de los recuerdos sin que la otra parte 
salga a la luz. Conforme vivimos, el cerebro también puede sufrir una experiencia que recupere los 
recuerdos de la memoria emocional, pero que no recupere los detalles de la experiencia. 
Según el doctor Caever (2011) los detalles del pasado harán que veamos a alguien a la distancia y 
tratemos de “adivinar” su identidad. Cuando esa persona se nos acerca, esa “percepción” ofrecida 
por el cerebro puede resultar verdadera o falsa.  
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La memoria emocional funciona de la misma manera, al analizar una situación o experiencia 
actual, tratamos de “adivinar” recordando una situación emocional previa.  
Emocionalmente, podemos revivir un recuerdo de una situación mediante, realidades pasadas o 
recuerdos fuertes como un accidente o un trauma. El diario vivir nos deja recuerdos de sus calles, 
personas, animales, vehículos etc.   
Destino, Iracundo 
Nada es, jamás absolutamente olvidado, las cosas que parecen olvidadas, al cabo de los años, 
pueden reaparecer  en el campo de la consciencia, cuando son llamadas por alguna asociación de 
ideas , algún deseo, necesidad o esfuerzo, reaparecen estos recuerdos, aunque no los busquemos. 
La existencia es el arrecife sobre el que el pensamiento naufraga, decía Kierkegaard2expresar un 
recuerdo de un momento muy ilógico que te marca para toda la vida es muy frágil de recontar, 
substraer un recuerdo, es delicado y voy a contar una historia que una vez el destino me llevo por 
descubrir un lazo con la naturaleza  y conocí un lugar  llamado Inchalillo, esta historia es un poco 
larga y voy a tratar de sintetizar lo más que pueda este recuerdo. Todo paso por los años 2004 en el 
valle de los chillos, caminaba el alado de un  compañero de la facultad, por los caminos de este 
lugar estos guambras irrumpieron unos terrenos en busca de algo que sale del estiércol de las 
vegetas ajenos entramos e irrumpimos llegando a unas fincas llenas de vacas. 
En aquel lugar existe una piedra gigante símbolo o señal  de restos volcánicos que hay en ese lugar 
y voz saber de buena tinta que llegaste, es sagrado y lleno de magia en medio de campos llenos de 
colores verdes matizados, donde se producen unos hongos alucinógenos llenos de psilosibina, 
cogimos muchos hongos e ingerimos y comienza todo el viaje desproporcionado que me marco y 
es donde nace una serie de cuadros acerca de este tema sobre las reminiscencias. 
Según yo como relator de esta historia quiero reflejar con este ejemplo que este recuerdo fuerte que 
yo viví sé queda impregnado y toma vida cuando yo palpo de nuevo el lugar, las calles, los buses, 
los vecinos del barrio, donde viví esta historia. Se produce una reminiscencia. Lo que dice el Dr. 
Caever (2011). Cuando vivimos una experiencia única traumática se produce un recuerdo explícito. 
Este es buen un ejemplo de memoria explícita. 
Desde mi punto de vista es así como nace desde mi pensamiento la riqueza plástica la obra, que 
aparece de la penumbra a la albor, apropiándose de la idea, transformando y forjando en imágenes 
cargadas de una pasión sublime, dejándome llevar por lo gestual por lo spot. 
 
                                                        
2 Nota tomada de la asignatura de estética dictada por el docente M. Mejía 
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Si un recuerdo diario no tiene un valor diario, no tiene un valor emocional fuerte, ya sea bueno o 
malo, se desvanece. 
 
 
Gráf.5 S/T (Andrés Cortéz) 
 
….Solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria…. 


























2.1. LAS MEMORIAS, LOS OLVIDOS 
El vivir diario está construido por rutinas según la socióloga Elizabeth Jelin (2002) por 
comportamientos no reflexivos, aprendidos y repetidos. Las anomalías las producimos cuando 
asociamos nuestra experiencia cotidiana con la reminiscencia. Ejemplo: cuando volvemos en el 
presente al pasado, por medio de vínculos como el olor o por sabores u objetos que te regresan a 
ese instante feliz o desproporcionado de la realidad.    
Nuestra memoria cambia de repente, evoluciona. La sombra cobra una vitalidad que es sensible a 
toda esa realidad oculta, que impulsa a una búsqueda de sentido. La reminiscencia se expresa sola, 
relata y convierte al sujeto para que construya  y de un sentido a sus huellas pasadas, una memoria 
que se expresa en un relato comunicable, con un mínimo de coherencia. (Jelin 2OO2, p. 26). 
El pasado cobra sentido en su enlace con el presente, en la producción de la reminiscencia.  El 
pasado es un proceso espiritual; está siempre activo y lo construimos diariamente. Los episodios 
que recordamos admiten tener una experiencia pasada, que la activamos en el presente, por varias 
ensoñaciones, anhelos o sufrimientos, vinculados a una expresión plástica artística. 
El instante efímero de un recuerdo triste o alegre, es una excusa para encontrar y sumergirse en el 
camino, en el camino toma vida una carga afectiva y un sentido especial en el proceso de traer una 
reminiscencia. (Heidegger1984, p. 13-24) 
Las experiencias que vivimos diariamente toman vida de distintas formas en momentos menos 
pensados, recordando el libro por los caminos de Swann de Marcel Proust, cundo a su avanzada 
edad toma una taza de té y una magdalena, rememora uno de los mejores episodios de su vida, 
recuerda a su madre. Pero existen ensoñaciones  que no pueden ser integradas y dar sentido. Existir 
y dar sentido, salir a la luz en esta realidad llena de sombras.   
Cuando sufrimos algo traumático, nos aguantan esas grietas sufridas en nuestra experiencia 
cotidiana en la manera narrativa de sacar esa sombra sufrida en la realidad, lagunas en la memoria. 
Imposibilidad de dar sentido al acontecimiento pasado, la imposibilidad de incorporarlo 
narrativamente, coexistiendo con su presencia persistente y su manifestación en síntomas, lo que 
indica la presencia de lo traumático.  
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En este nivel, el olvido no es ausencia o vacío. Es la presencia de esa ausencia, la representación de 
algo que estaba y ya no está, silenciada o negada. (Jelin 2OO2, p. 26) 
 
2.2. SENSACIONES Y PERCEPCIONES 
 
Sentir y percibir es lo que nos permite conectarnos con este  mundo, el sistema es el estimulador, 
cuya energía tras excitar los órganos de nuestros sentidos acaba contaminándonos. Según Hume 
(2009) llama percepción a todo lo que podemos encontrar en la mente, tanto a los objetos de 
nuestras vivencias, como a las vivencias mismas. Hume presenta varias clasificaciones de  
percepciones pero yo he cogido dos que más me interesan: percepciones simples y complejas. 
Las percepciones simples: dice Hume (2009) comprenden tanto a las impresiones como a las ideas. 
Ejemplo: la percepción del color plomo de una mesa es una impresión simple, el recuerdo de este 
color se vuelve una idea simple. La percepción de la mesa misma se convierte en una impresión 
compleja: que se compone por las impresiones simples de su textura, su forma, su color, estas ideas 
simples se convierten en complejas cuando hacemos un esfuerzo e imaginamos la percepción 
anterior cerrando los ojos.  
 A las apreciaciones que entran con madura fuerza e intimidación Hume (2009) las denomina 
impresiones; se encuentran en la mente: son los pensamientos, las sensaciones, las reminiscencias, 
las fantasías, pero también los deseos, los sentimientos y las emociones. 
Por ideas se entienden a las imágenes débiles de las impresiones, cuando pensamos y razonamos. 
La intensidad de nuestras impresiones que sufrimos tienen más fuerza y vivacidad que las ideas; 
Hume (2009)  pone como ejemplo de impresiones a las sensaciones, pasiones y emociones, cuando 
hacen su primera aparición mediante el espíritu, y de ideas de las reminiscencias a las imágenes de 
la fantasía y los pensamientos. 
Hume (2009)  dice que todas las ideas simples, en su primera aparición se derivan de impresiones 
simples, a las que corresponden y representan exactamente, las ideas son copias o imágenes 
atenuadas de las reminiscencias. 
Hume (2009)  examina, en algunos casos como en el sueño o en ciertos estados de locura, algunas 
ideas pueden vivirse con tanta fuerza como las impresiones, y, al revés, a veces algunas 
impresiones son tan débiles que no podemos distinguirlas de nuestras ideas.     
Son las percepciones o experiencias cimientos de todo nuestro discernimiento. Estas experiencias 
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son influencia del sistema, y  dependen de la capacidad de la mente para captar o percibir los 
propios estados internos de las ideas: Hume (2009) las clasifica en impresiones de sensación e 
impresiones de reflexión. 
Impresiones de reflexión: las efusiones y las emociones, como el apetito o el odio, el miedo o la 
esperanza estas se derivan de nuestras ideas, bien sea porque la imaginación nos presenta una 
imagen de una situación (como la perspectiva de la entrega de un trabajo) que excita a una 
respuesta emotiva, bien sea como consecuencia de una reminiscencia o (cuando recordamos una 
escena de dolor) y que provoca la aparición de la impresión de reflexión que llamamos temor.   
Impresiones de sensación: las sensaciones de dolor y placer y las impresiones sensoriales (lo que 
conocemos como: calor, color, tacto, olor, sonidos, formas). Estas sensaciones e impresiones 
cuando se expresan del modo habitual o tradicional Hume (2009) nos dice que son consecuencia de 
la influencia del sistema sobre nuestros sentidos, exclusivamente a su idea de que no sabemos si 
existen realmente los cuerpos, Hume (2009)  nos dice por ejemplo que “surgen en el alma a partir 
de causas desconocidas”. 
 
2.3. LO ESTÉTICO DE LA REMINISCENCIA 
 
Así como lo estético de un objeto de arte o no artístico, adquiere varias paráfrasis pienso que de 
igual manera los recuerdos adoptan en el tiempo varias ramificaciones y a la vez se exponen a 
distintos puntos de vista.  Lo estético no solo comprende la belleza sino que abarca todo lo que nos 
rodea. Las personas han buscado desde tiempos vetustos el ideal de belleza, no obstante, el ideal de 
belleza no es más que eso, un ideal que como todo, es blando, se desvanece y se adapta a la 
realidad de cada tiempo. 
Paradigma: habituado al frío y humedad de un cuartucho en el centro de esta ciudad impía, con sus  
paredes descascaradas, lleno de recuerdos sensibles y pérfidos, acompañado con bichos nocturnos, 
que se arrastran por el suelo día a día; dejando huellas luminosas estas experiencias tienen su 
estética, aunque desagradable para la mayoría de personas. Sin embargo, donde quiero llegar es a 
ese “….instante interno desde lo externo”  (Dickie, 2005, p. 12-32). 
 
 
La vida  humana es tan corta  y fugitiva y repartida en tan numerosos millones de individuos, que 
se precipitan a manadas en las fauces siempre desmesuradamente abiertas del monstruo que los 
espera, el olvido, que es un esfuerzo digno de agradecimiento el salvar algo de ello, el recuerdo de 
lo más importante y de mayor interés, los acontecimientos y las personas principales, de entre el 
naufragio general  de este sistema.  (Schopenhauer, 1980, p. ,54). 
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Schopenhauer mediante los recursos literarios, para caracterizar a unos personajes, proyecta en 
ellos sus vivencias íntimas. Prácticamente  el tema se convierte en una excusa para trasmitir 
experiencias, vivencias, y un sinnúmero de biografías personales o colectivas. “Cualquier instante 
del tiempo es un punto medio, una cima, ya que de él parte hacia atrás un camino sin fin y ante él 
se abre una eternidad.” (Nietzsche, 1999,  p. 18.) 
Dejar huella en cualquier lugar, ausencias que divagan por todos lados como las huellas que dejan 
las parásitos por las noches en mi habitación, a la final estas huellas se convierten en recuerdos 
llenos de presencias que invaden y persiguen, toda huella es la evidencia viva de quien la marco en 
algún momento de la vida de tal o cual persona, la presencia de algún ser vivo u objeto que alguna 























3.1. REMINISCENCIAS DEL PATETISMO. 
 
Graf.6 30/S (Andrés Cortez) 
 Día oscuro para cada ecuatoriano que surge de la realidad de Quito. 
 
Según George Simmel (1950), el arte se explica en Schopenhauer desde una perspectiva metafísica: 
no es más que el aspecto particular de la respuesta  que da un alma de una cierta coloración  y 
sensibilidad a la impresión de conjunto de la existencia; el alma no hace aquí más que expresar en 
los conceptos de una idea general del mundo el sentido y el valor que para ella tiene esta manera 
especial en que el ser se manifiesta.  
Hablar de la realidad interna de un país, expresando lo que mi ser siente y palpa  de una experiencia 
cotidiana fuera de la realidad es obscuro, sucesos a causa de un grupo de seres humanos, hechos 
ocurridos que lastiman tanto a la sociedad como a la realidad interna de una nación. 
 Estas historias son el ingrediente principal de mi trabajo artístico, que me sirven para demoler 
estos demonios que se arrastran a cada paso y luchan con los fulgores de armonía en el proceso de 
elaborar la obra de arte que es la vida misma. 
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Dentro de nuestro ser se almacenan innumerables archivos que van entrelazados con las vivencias 
pasadas y presentes, se es consciente que es imposible recordarlo todo, pero es importante 
reflexionar y oír esa pequeña voz que nos señala el camino y la irremediable fuerza de lo 
espontáneo. 
Todos los recuerdos  son imposibles de borrar de la mente, pero es necesario ser absorto; aceptando 
que las experiencias vividas lastiman y a la vez producen en cierto modo ansia, pero al mismo 
tiempo unas ganas de expresión y liberación. De tal manera que estos recuerdos salen de la 
obscuridad a la luz provocando una huella de reflexión, hacia el espectador y controlando mis 
acciones en la parte óptica y espiritual. Mas no buscando fines por usar dichas imágenes de tal o 
cual personaje sino más bien como excusa para expresarme desde una perspectiva lúdica, llena de 
metáforas, reflexión y más que todo mostrar la fuerza de la materia. 
Por otra parte, el lapso es el testigo de sucesos de sufrimiento y dolor. Desde mi punto de vista para 
mí las reminiscencias son una bitácora de lo acontecido en todo este tiempo que vivo ya en quito, 
podría ser de un dolor que lastima abundantemente, la cura viene con el pasar del tiempo pero es 
imborrable. El tiempo deja esquirlas. Un país, un grupo o una comunidad que ha vivido un hecho 
traumático no solo lo recuerda, sino que lo recuerda a través de un conjunto provocado por  
representaciones sociales. 
 
Hablar de un tema delicado como la revuelta policial del treinta de septiembre del 2010  o (30-S), 
más que todo por lo apegado a la política en verdad es muy problemático la sociedad Ecuatoriana 
automáticamente reacciona por algo que se queda grabado en la memoria: pérdidas humanas, 
económicas, un problema sociopolítico esta conducta nos muestra claramente como los recuerdos 
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Graf.7 30 S (Andrés Cortez) 
 
Este trabajo ha sido profundamente observado y pensado en largos meses. El pincel ha ido trazando 
mi lienzo con líneas gestuales flexibles y movidas, contornos y formas de un momento histórico 
para el país: Me expreso con un concepto simple.  
 
 
Graf.8 30 S (Andrés Cortez) 
 
El arte es la expresión de una idea. 
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La experiencia, las técnicas que he venido madurando en toda la trayectoria de mi aprendizaje me 
da la madurez necesaria para poder realizar mi propuesta y así poder plasmar mi producción 
plástica. 
 
Graf.9 30 S (Andrés Cortez) 
 
La idea se desarrolla y surge en la medida que se trabaja. El tema ha sido analizado 
conscientemente para que se empape el espectador con la obra. 
3.2. MIMESIS: LA IMITACIÓN DE LA REALIDAD REALIZADA POR 
LA MENTE. 
El arte no es solo la representación de la forma, sino, al mismo tiempo, la expresión de una idea. En 
este capítulo el protagonista sigue siendo, la memoria, sin embargo se inclina a la enseñanza de la 
mnemotecnia aplicada a las artes. Citando la aportación del maestro Lecoq de Boisbaudran. 
(Bontce, 1989, p. 13) 
Constituye un modelo educativo dinámico, abierto, flexible, que parte del entendimiento del 
organismo como un todo, dentro del cual la mente desempeña el papel de directora de la persona. 
La mnemotecnia pretende fundamentalmente mejorar la velocidad de asimilación de los sujetos y 
elevar la competencia intelectual y el pensamiento, de ahí que la inteligencia, la creatividad, el 
pensamiento reflexivo y crítico son los temas constantes en este paradigma. 
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La capacidad intelectual que posee el aprendiz influye favorablemente en la retención de lo que 
aprende, por ejemplo: si desarrollamos una lección ya sea de historia del arte o de dibujo con 
personas de un nivel intelectual alto y luego la misma lección la repetimos a un grupo de personas 
con un nivel bajo, podríamos quizá comprobar al día siguiente que los primeros recuerdan mejor 
que los segundos. 
 
Las razones pueden ser varias, como lo indica Lecoq. (Bontce, 1989, p. 15) 
Los individuos más capaces comprenden mejor y por lo tanto aprenden más a fondo, tienden a 
expandirse más en sus actividades intelectuales y restantes intereses. Por consiguiente aprehenden 
muchas cosas que están interrelacionadas; las asociaciones que se efectúan entre las partes de este 
aprendizaje más amplio tienden entonces a retrasar el olvido de lo que aprehenden. 
La reminiscencia es la facultad de conmemorar: por ella desenterramos la imagen vista o pensada, 
siendo posible trasladar expresivamente sus movimientos veloces, los más furtivos instrumentos de 
luz y toda la vida infinita que la naturaleza nos ofrece. 
Ceder y cultivar esta facultad es mi propósito, transmitiendo e instruyendo de una manera más 
sencilla algunos métodos y técnicas. Recordando a Leonardo da Vinci en su famoso tratado de la 
pintura (1986): aconseja que si se quiere tener noticias de las formas de las cosas, debemos 
comenzar un estudio por sus pequeñas partes y no pasar a las segundas hasta no tener primero, en 
la memoria, las primeras; si no lo hace de esta suerte, se alargará el estudio. 
Desde mi punto de vista el labrar el pensamiento de Leonardo da Vinci es quizá la empresa más 
enriquecedora en mi formación. La creatividad es un don que todos la poseemos en potencia, pero, 
como en todo, exige de un ejercicio constante que la desarrolle y estimule hasta conseguir retener 
permanentemente lo visto o imaginado. 
Esta visión interna no es una facultad creativa, ya que tiene un riesgo de caer en la mímesis, pero si 
se la disciplina y profundiza generará una ayuda extraordinaria a la imaginación. Aplicando estas 
cualidades y características se convierte en un ordenado almacén de nuestros recuerdos. 
La memoria alcanza y debe ser cosechada, ésta no se desarrolla por sí misma. El arte o maestría se 
alcanza por la comprensión y la constancia. La memoria es compatible con todos los métodos de 
aprendizaje, el cultivo de la memoria es una gimnasia fácil, tomándola como base y adaptándose a 
ella. 
Los pintores japoneses han sido los precursores de la mnemotecnia visual. El método utilizado es 
que desde niños aprenden a observar concentrando toda su atención y estudio sobre el modelo, 
mirándolo largamente hasta saber de memoria su estructura, proporciones y detalles. 
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Existe la leyenda de un emperador que quiso conocer las orillas maravillosas de KiaLing y encargó 
al más grande pintor de China, Wou-Tao_Sen, que partiera para estos lugares y capturara sus 
imágenes de ensueño. Al retornar el pintor se presentó al Emperador sin nada de lo pedido. Wou-
Tao_Sen, declaró que en su cabeza traía todos los paisajes vistos en su larga excursión, y ante la 
corte asombrada, en un solo día, pintó un largo e interminable paisaje, representando el curso de un 
río de trescientas leguas, con todos sus afluentes, montañas, pájaros y hasta la inmensa y variada 
vegetación. (Bontce1989, p. 17) 
Esta historia es un buen ejemplo para dar cuenta de la capacidad de la memoria, si se la cultiva y se 
la alimenta. Otro método que facilita el estudio es la bitácora en la cual anoto cuanto encuentro 
interesante. 
Lecoq de Boisbaudran (Bontce1989, p.19) en su libro “Educación de la Memoria Pintoresca” 
profundiza los estudios de Leonardo da Vinci de su libro el tratado de la pintura. Desde mi punto  
de vista el método de enseñanza occidental  que  imparten en la facultad o escuelas de arte es 
herrado, acostumbran a mostrar a los alumnos un objeto, un bodegón, un desnudo, en sí cualquier 
motivo, pidiendo que lo reproduzcan de memoria. Por la imprecisión de este método, el alumno lo 
que hace es observar superficialmente el modelo, sin retener su estructura, proporciones y detalles.  
Su visión es difusa y el resultado es una reproducción más imaginada que vista. El mejor método 
desde mi panorama y respaldado por Lecoq de Boisbaudran (Bontce1989, p. 19) es que antes de 
dibujar de memoria es preciso ver y conocer el motivo íntimamente; debe aprehenderse su forma, 
proporciones y detalles; debe incrustarse en nuestro cerebro todo el modelo, apreciándolo, lo 
mismo con los ojos abiertos que cerrados. Eje. 
Recorres con la mirada una página, juzgas que está llena de diversas letras, pero no puedes verlas al 
mismo tiempo, ni entiendes lo que significa, pera ello necesitas leer cada palabra. Del mismo 
modo, para llegar a lo alto de un edificio, hay que subir peldaño por peldaño. 
 La ciencia del ingenio y una buena ordenada cultura ayudan a la memoria, arduamente se puede 
grabar una idea aislada en el cerebro, pero cuando esta idea es vista con los ojos internos, encuentra 
algún punto de contacto que ya de antemano existía en la razón. 
Citando otro ejemplo de un maestro japonés acerca de la memoria organizada y bruta aporto el 
hecho siguiente: en Italia -el maestro- no pudo llegar a hablar la lengua del país, aunque la había 
estudiado; en cambio su criado, todavía adolecente, la aprendió en pocos días, sin tener, como su 
maestro, el auxilio del estudio y el conocimiento de la lengua.  
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El joven había aprendido la lengua por el lado material y el hombre maduro tenía necesidad de 
coger el lado metafísico, lo que no puede hacerse más que con el tiempo. Pero después de salir de 
Italia, el maestro conservó siempre lo poco que aprendió y el criado perdió todo su saber, tan 
rápidamente como lo adquirió. 
Los recuerdos o más bien la trama de la memoria es que guarda y asocia pero la única manera  de 
que tengan consistencia es por la acción, por la repetición, por estar cultivando siempre el oficio no 
solo en el Arte sino en toda las cosas de la vida.  
Comenzar a aprender, a visualizar, a saber ver son las bases fundamentales del conocimiento de la 
forma, pienso que el fracaso del recuerdo se produce por la falta de visualización y observación 
atenta para retener lo que es de nuestro interés. 
Para retener es preciso observar con toda la intensidad de nuestra atención, para poder absorber así, 
no solo el aspecto emocional y psicológico del modelo que se ofrece ante nuestros ojos, sino la 
distribución, detalle, carácter, ranuras generales y valores de claro oscuro. Es imprescindible 
retener también la impresión emocional que es lo que facilita llegar a nuestros recuerdos. 
Nicolás Svistoonoff  nos decía a los estudiantes que el verdadero artista en cualquier lugar que 
trabaje ya sea del natural, o en un estudio, debe trabajar según un esquema organizado que es el que 
refleja desde un inicio la viva emoción de cualquier tema que se ha inspirado para la realización de 
la obra. 
La naturaleza cambia constantemente, pero yo no vario mi mira preliminar, invitando a conservar 
siempre la emoción inicial con la que  he comenzado mi trabajo, optando por lo que armoniza a la 
obra y eliminando lo que no me sirve. El que copia, fragmentariamente, las porciones de una 
escena, injertando el efecto que le va originando en el momento de hacerla y espera que la suma 
total de ellas componga un cuadro, es un artista mediocre. 
Como conclusión recomendaría que siempre que las circunstancias lo permitan será conveniente 
hacer un apunte rápido en el primer momento que  por muy defectuosa que sea, este es el que 
contiene la esencia de las líneas y manchas de nuestra composición, vista bajo la influencia del 
entusiasmo que ha inspirado la obra.   
 
3.3. LA ENSOÑACIÓN Y METAFÍSICA 
Para este subtema parto desde mí, parto desde la experiencia que me ha dado la vida, tener una 
visión distinta del sistema, entender que la pintura es mucho más que pintar, que es construir 
conocimiento para y a partir del mundo. Tras un  recorrido de Bachelard, (2006), surge en mí el 
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ensanchamiento de ideas que van internamente trazando nuevos campos de esmero, y nuevos 
objetos de abstracción. 
El modo de  pensar y de recordar ese estado intermedio entre lo reflexivo y lo instintivo,  entre lo 
real y lo irreal, es donde se me es revelado el valor productor de las imágenes. 
Despeinando mis ensueños donde cerrado los ojos, entro en el silencio de mi tristeza, que ha dejado 
los recuerdos en mi  herido meollo. Regresan a mi mente recuerdos de otros tiempos, rostros, 
sonidos y huellas que me invaden y toman vida. 
Cicatrices imposibles de borrar que viajan perdidas por el ocaso del llegar, yo vuelo a otros lugares 
llenos de añoranzas acariciando el ensueño del murmullo de mi respirar. Recogiendo parte de estos 
sucesos, antes que perezcan sepultados por el olvido, es la intención de mis reminiscencias, de mis 
ensueños, de mis evocaciones, de mis añoranzas.              
Adentrarse en los rincones de la memoria para extraer de ella las escenas vividas y episodios 
añorados de una niñez que se desarrolló y evolucionó a un ser en busca de estética gestual para 
llegar a la realidad mediante la mancha llena de materia. 
 
LA REMINISCENCIA DE UNA FACULTAD, 
QUE ACOGIÓ A UN ENTE CARCHENSE 
0 DESTINO, IRACUNDO CON MIS SUEÑOS  ROTOS Y DESCONSOLADO 
VOY COMO DEVOTO DEL ARTE CON LÁGRIMAS QUE MOJAN MIS LIENZOS, 
SUEÑOS  ROTOS 
SUEÑOS  ROTOS 
RECUERDOS QUE NO VOY A OLVIDAR 
RECUERDO SIN LUZ EN LA OSCURIDAD 
HERIDAS DE MIS ENTRAÑAS 
EMOCIONES ALMACENADAS, 
EMOCIONES TAL COMO OCURRIERON EN EL MOMENTO 
QUE APARECIERON ESOS RECUERDOS. 
Archivo de memoria = información + emociones que sentimos en ese momento. 
 
 







La cognición para hablar de las reminiscencias tiene como propósito testificar la historia que existe 
tras la experiencia cotidiana sufrida y que me ha dejado huellas sin cicatrizar. Recordar del pasado 
para construir un destino mejorado. Mi obra se enlaza entre la historia y el recuerdo y se desliza 
embalada en el escarmiento reinante. 
Además podría indagar si de verdad toda reminiscencia tiene una remembranza, puesto que la 
memoria es selectiva, existen recuerdos que no dejan huella, como las huellas en las orillas del mar. 
Los sucesos del pasado pueden tomar un papel importante en la reconstrucción de la historia 
personal o colectiva. Relaciono a la reminiscencia con lo lúdico, ya que nos permite hacer esa 




















Aquí voy a citar algunos de los maestros que me han aportado para realizar esta tesina. 
 
El propio Goya decía que la prontitud para ver y la retentiva de la visión eran las cualidades del 
género que le perseguía, y que solo demostraban tales cualidades aquellos que, por ejemplo 
apreciaban y recordaban, fijándolos en la memoria, los cinco puntos capitales de una figura que 
caía de un tejado al suelo, no teniendo más tiempo para hacer la observación que aquel que durara 
la caída.De Berute(Bontce, 1989, p.11) 
 
Si quieres tener noticias de las formas de las cosas comienza por sus pequeñas partes y no pases 
alas segundas hasta no tener primero, en la memoria, las primeras. 
L. de Vinci. (Bontce, 1989, p.19). 
 
Piensa atentamente en las pinturas que has visto y en las cosas naturales, cotejando lo uno con lo 
otro, inquiriendo y buscando, en aquella retirada quietud, lo más perfecto y hermoso, dulce y 
relevado. Porque haciendo que la imaginación haga este sabroso ejercicio se retiene, guarda y 
confirma en tu memoria mucha variedad de cosas de las que has visto. 
Francisco Pacheco. (Bontce, 1989, p.16). 
 
Según John Ruskin, (Bontce, 1989, p.1)  el sueño no consiste en la producción voluntaria de 
imágenes nuevas, sino en el recuerdo involuntario de cosas vistas. Ignoro si esta explicación puede 
ser aplicada a todos los grandes creadores pero me parece el más exacto sobre los que yo he 
estudiado de cerca: Turner, Tintoretto. Representar todo lo que estos hombres han podido oír o ver 
durante toda su vida y que queda fielmente en su memoria como un gran almacén. En los poetas, 
hasta la sílaba oída en su más tierna infancia; en los pintores, el pliegue más sutil de una tela, la 
forma de una hoja o piedra y suponer a la imaginación volando por encima de estos tesoros no 
catalogados, una imaginación capaz de evocar en cualquier momento imágenes o ideas y adaptar 
unas a otras. Así concibo yo el espíritu creador. 
 
Cuando tengas dibujadas muchas veces una cosa, hazla sin miedo. 
L. de Vinci. (Bontce, 1989, p.26). 
 
Para que la prosperidad del cuerpo no estorbe a la del ingenio, el pintor o el dibujante, debe  estar 
solo y más si se dedica a estudios y reflexiones que presentándosele ante los ojos continuamente, 
dan motivo a la memoria para ser reservada. 
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L. de Vinci. (Bontce, 1989, p.26). 
 
No pase día en que no encomiendes a la memoria alguna cosa. 
La atención es el buril de la memoria. 
Levis.Bontce, 1989, p.26). 
La memoria es al aparador suntuoso donde la imaginación toma lo que necesita para sus portentos, 
los cuales a su vez, van a cebar la fuente donde está bebiendo día y noche, la inteligencia humana. 
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RECUERDOS DEL JUEVES 30S del 2010 
MUERTOS, ROBOS, CAOS. 
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Anexo 4. Protestas en todo el País 
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Anexo 5. S/T 
 
